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DARVASI LÁSZLÓ 
Androgün terep 
Nem, méqesak abbahagyni sein. 
Mert o lyan reménytelen ez, mint f o l y t a t n i . 
A t e ó r i á k érvényte lenek tes tköze lben, és ha í r * . / , 
az a tes ted f o l y t a t á s a , képlékeny és lágy , 
egyéb i rán t végtelennek h iszed. 
Egész é le tükben szülnek az asszonyok. 
A té te lesen megfogalmazott , bacsóra kész beszéd 
é r t e l m é t pedig n l y egyszerűen s könnyedén t ó r á i el 
egy-egy i smere t lenhő l fakadt mozdulat, mint 
s z á j szög le tébő l a hús fehé r , fennakadt r o s t j á t . 
Legyek v i l l o g n a k a pókhálón a kúlr.f i v i l á g s e t é t 
éksze re i kén t , i d á i g é r t e k , i dá ig érek, 
Stockholmból i d á i g ha l lanak a szaxofonok. 
M i f é l e e r ő f e s z í t é s szükséges ahhoz, hogy i t t h o n maradién! , 
Túl soká sé r te t tem egy a r c o t , hogy belássak 
bármi lyen h i b á t . Abbahagyni szen t imen tá l i s a l l ű r . 
F o l y t a t n i é r t e l m e t l e n . De Svédország köze l , még mindig 
nagyon köze l van. M i t i s tehetnék , ha egyet len soromat 
sem h a s z n á l h a t j á t o k megoldásként. Mint ahogy t t , 
a sz ln tén -egye t lenegy a s z i n t é n - k i v á l t s á g n a 
pé ldánya i a l é t n e k , sem l e h e t t e k megoldás nekem, 
nem b izony , v i l l o g ó , fekete gyöngyszemein). 
Tagadásom módszer csupán. 
Nem a remény é l e t e t . De nem in a reménytelenség. 
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Androgün te rep 
A/ f r á u t n».w h e l y e t t e s í t i nwnmi. 
A ha lá lhoz azonban k u l i hogy annyi köz dm legyen, 
hogy aki meghal, az tasak ári legyek, fle ha j ó l é l e k , 
e r re nem vál la lkozhatni«. lik tehetnek rálain, amikor 
szavakat, szavakat követe lnek. Model l t i i lnek nekem, 
rínak olyan nőt szabad megcsókolni, ak i f é r f i 
i s tud l e r í n i , aki meg akar h a l n i bennetek, 
s u t , k i z á r ó l a g e r re k í v á n c s i . Annyi az ö t i t k u k , 
tioijy nem va) Ihatnak, és maguk sem t u d j á k , m i r ő l . 
í j e / r i i k e l l azonban, m i t j e l e n t ez, 
A fényükkel e l t a k a r t másik, a k i tombol és t ú l o z , 
l e i r e s i n s , amint maijával á lmodik. 
A nőket ugyan h e l y e t t e s í t i az í r á s , de ők 
^ / kka l ravaszabbak annál , hogy e l t ű r j é k e z t . 
í z é r t vesznek e l , a drágák, ágyban, párnák k ö z t , 
1 - i sy i ru sajnálom, mennyire i r i g y l e m ő k e t . 
tv-jrt i l v e n h i i i vagyok. Mert h a s o n l í t a n i akarok 
r á j u k , h iszen ez az egyet len esélyem, hogy hason l í t sak 
I roda lmi haj lamaimra. Nincs ri lyao riő, a k i 
ne érdemelné meg, hngy szeretkezzenek ve le . 
Amikor a r ra vágyom, hogy f e l f i g y e l j e n e k rám és 
megkívánjanak, a szemükre árnyékot ve tek , és í r n i kezdek, 
í r n i , í r n i , í r n i , mint, ak i soha többé nem hagyhat ja ahtia, 
mint ak i nem i s élne már. 
